






Využití alternativních paliv v dopravních prostředcích na závodě 5-
Doprava v ArcelorMittal Ostrava a.s. (silniční vozidla a železniční hnací
vozidla)
Analyzujte využitelnost alternativních paliv v dopravních prostředcích na závodě 5 a jejich efektivnost.
Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Zdroje a vlastnosti alternativních paliv
3. Ekonomická efektivnost alternativních paliv
4. Návrh využití alternativních paliv na závodě 5
5. Závěr
Rozsah práce:                25-30 stran textu
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